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EDUCACIÓN EMPLEO E INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO:
UN ESTUDIO DE DATOS PANEL 2008 - 2010
Por: Edinson Ortiz Benavides1, Iván Freddy Erazo2, Marco Antonio Burgos3
RESUMEN
La educación es la base que da soporte al crecimiento y desarrollo económico 
de un país y guarda una relación muy estrecha con el empleo y los ingresos 
de los individuos. Para muchos teóricos la educación es un bien de inversión 
que aumenta la probabilidad de que un individuo sea retribuido con ingresos 
más elevados y conseguir empleo de mayor calidad. Tanto a nivel interna-
cional como nacional se han publicado numerosos escritos sobre el tema sin 
embargo, a nivel regional la literatura es escasa, razón por la cual, el presente 
trabajo tiene como objetivo, por una parte, contrastar el cumplimiento de 
esta hipótesis para el Municipio de Pasto (Nariño) y, por otra, establecer si la 
educación brinda mayores oportunidades de empleo para los habitantes de 
esta localidad. Para ello, con datos de 4.797 individuos y de 1.123 hogares, 
tomados en los años 2008-2010, aplicando el modelo de Mincer, se pudo 
establecer que un año adicional de educación aumenta aproximadamente 
en 5,11% el ingreso de los pastusos. Igualmente, que un año adicional de 
educación incrementa en 3,5% la probabilidad de encontrar empleo en el 
municipio de Pasto.
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EDUCATION EMPLOYMENT AND INCOME IN THE MUNICIPALITY OF PASTO: 
A PANEL DATA STUDY 2008-2010
By: Edinson Ortiz Benavides, Iván Freddy Erazo, Marco Antonio Burgos
ABSTRACT
Education is the foundation that gives support growth and economic develo-
pment of a country and is very closely related to employment and income of 
individuals. For many theoretical education is a good investment that increa-
ses the probability that an individual is rewarded with higher incomes and 
get better jobs. Both international and national levels have been published 
numerous writings on the subject however, regional literature is scarce, which 
is why, this paper aims, first, to contrast the performance of this hypothesis for 
the Municipality Pasto (Nariño) and, secondly, to establish whether education 
provides greater employment opportunities for the people of this town. To 
do this, using data from 4,797 individuals and 1,123 households, taken in the 
years 2008 to 2010, applying the Mincer model, it was established that an 
additional year of education increases by approximately 5.11% income Pasto. 
Similarly, an additional year of education increases by 3.5% the probability 
of finding employment in the municipality of Pasto.
Keywords: Education, Employment, Income.
JEL classification: I20, J30, J60.
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